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债 而 言 ， 成 本 指 收 到 的 对 价 的 公 允 价 值 ” AE7573>!D。
/-2?在%BC3@中指出， “在初始确认中，现金或等量的
付出或收入 A历史成本或过程D 通常被假定为大致是公允
价 值 ， 反 之 没 有 证 据 予 以 证 明 。”F68867G +7HBC A#=$>D
指出，成本与价值不是相互冲突、排斥的。在购买日，
至少对大多数交易成本与价值实质上是一样的。现行的



































用 一 定 的 估 计 技 术 来 确 定 公 允 价 值 。$%&’(，*%&+ ,-)




























含 义 。 而 <3= （9>/%/?>%@ A/1’&B24/’1 <C>/’ 3C&D>/E




















































































































































































































































的 《投资》、 《债务重组》、 《非货币性交易》等会计准
则中，都使用了 “公允价值”。,--)年，我国对企业会计
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